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Grups Municipals del Districte (GMD) 
Grup Municipal de Districte Barcelona en Comú – Entesa | GMD BeC-E 
 Sra. Eva Campos Paladio 
 Sr. Francesc Carmona Pontaque 
 Sra. Sílvia Casorrán Martos 
 Sra. Lorena Domínguez Liébana 
 Sra. Sandra Enrique Aguilar 
 Sr. Alberto Cordobés Rodríguez 
Grup Municipal de Districte d'Esquerra Republicana de Catalunya - AM | GMD ERC-AM 
 Sra. Lourdes Arrando i Bellés 
 Sr. Joan C. Canela Casasampera 
 Sra. Núria Mateo Martínez 
 Sr. Jordi Rallo i Casanovas 
 Sra. Rosa M. Alemany i Verdú 
Grup Municipal de Districte del Partit dels Socialistes de Catalunya - CP | GMD PSC-CP 
 Sr. Xavier Bañón Fàbregas 
 Sra. Sílvia López Serrano 
 Sra. Inmaculada Bajo de la Fuente 
 Sr. Javier Mesía Barroso 
 Sr. Joan Pujol Gómez 
Grup Municipal de Districte de Ciutadans | GMD CS 
 Sra. M. Eugenia Angulo López 
 Sr. Fernando Alcalde Pérez 
Grup Municipal de Districte de Junts x Catalunya | GMD JxCat 
 Sra. Maria Arenillas i Picañol 
 Sr. Fernando Gómez Carvajal 
Grup Municipal de Districte de Barcelona pel Canvi | GMD BxCanvi 
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Àrees de govern 
 
Sectors 
Comerç, Mercats i Consum, Salut i Turisme  .................... Sr. Javier Mesía Barroso 
Economia Social i Solidària, Ocupació, Infància, 
Joventut i Educació ....................................................... Sr. Alberto Cordobés Rodríguez 
Urbanisme  ................................................................... Sr. Francesc Carmona Pontaque 
Ecologia Urbana (Medi Ambient) i Habitatge  ................... Sra. Eva Campos Paladio 
Mobilitat i Accessibilitat  ................................................. Sra. Sílvia Casorrán Martos 
Esports  ........................................................................ Sr. Joan Pujol Gómez 
Serveis Socials i Gent Gran  ............................................ Sra. Sílvia López Serrano 
Feminismes i LGTBI, Drets de la Ciutadania, 
Immigració i Interculturalitat  ......................................... Sra. Lorena Domínguez Liébana 
Cultura, Participació i Transparència ............................... Sra. Inmaculada Bajo de la Fuente 
Cooperació Internacional, Memòria Democràtica 
i Patrimoni Industrial  .................................................... Sra. Sandra Enrique Aguilar 
Prevenció i Seguretat  .................................................... Im. Sr. David Escudé Rodríguez 
Barris 
Sant Martí de Provençals  ............................................... Sr. Francesc Carmona Pontaque 
La Verneda i la Pau  ...................................................... Sra. Eva Campos Paladio 
El Besòs i el Maresme  ................................................... Sra. Sílvia López Serrano 
Provençals del Poblenou  ............................................... Sr. Alberto Cordobés Rodríguez 
Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou  .................. Sr. Joan Pujol Gómez 
El Poblenou  ................................................................. Sra. Sílvia Casorrán Martos 
La Vila Olímpica del Poblenou  ........................................ Sra. Inmaculada Bajo de la Fuente 
El Parc i la Llacuna del Poblenou  .................................... Sra. Lorena Domínguez Liébana 
El Clot  ......................................................................... Sr. Javier Mesía Barroso 
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Consell de Districte 
Presidència del Consell ......... Ima. Sra. Marilén Barceló Verea ................ No Adscripció 
Regidoria del Districte .......... Im. Sr. David Escudé Rodríguez ................. GMD PSC-CP 
Regidors i regidores adscrits . Ima. Sra. Gemma Tarafa Orpinell .............. GMD BeC-E 
Ima. Sra. Elisenda Alamany i Gutiérrez ....... GMD ERC-AM 
Im. Sr. Ferran Mascarell i Canalda ............. GMD JxCat 
Vicepresidència ................... Sr. Francesc Carmona Pontaque ................ GMD BeC-E 
Consellers i conselleres ........ Sr. Fernando Alcalde Pérez ....................... GMD CS 
Sra. Rosa M. Alemany i Verdú ................... GMD ERC-AM 
Sra. M. Eugenia Angulo López ................... GMD CS 
Sra. Maria Arenillas i Picañol...................... GMD JxCat 
Sra. Lourdes Arrando i Bellés .................... GMD ERC-AM 
Sra. Inmaculada Bajo de la Fuente ............ GMD PSC-CP 
Sr. Xavier Bañón Fàbregas ........................ GMD PSC-CP 
Sr. Óscar Benítez Bernal ........................... GMD BxCanvi 
Sra. Eva Campos Paladio .......................... GMD BeC-E 
Sr. Joan C. Canela Casasampera ................ GMD ERC-AM 
Sr. Francesc Carmona Pontaque ................ GMD BeC-E 
Sra. Sílvia Casorrán Martos ....................... GMD BeC-E 
Sr. Alberto Cordobés Rodríguez ................. GMD BeC-E 
Sra. Lorena Domínguez Liébana ................ GMD BeC-E 
Sra. Sandra Enrique Aguilar ...................... GMD BeC-E 
Sr. Fernando Gómez Carvajal .................... GMD JxCat 
Sra. Sílvia López Serrano .......................... GMD PSC-CP 
Sra. Núria Mateo Martínez ......................... GMD ERC-AM 
Sr. Javier Mesía Barroso ............................ GMD PSC-CP 
Sr. Joan Pujol Gómez................................ GMD PSC-CP 
Sr. Jordi Rallo i Casanovas ........................ GMD ERC-AM 
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Junta de Portaveus 
Presidència del Consell  ........ Ima. Sra. Marilén Barceló Verea ................ No Adscripció 
 (o conseller/a en qui delegui) 
Regidoria del Districte  ......... Im. Sr. David Escudé Rodríguez ................. GMD PSC-CP 
 (o conseller/a en qui delegui) 
Portaveus ........................... Sra. Eva Campos Paladio .......................... GMD BeC-E 
Sra. Lourdes Arrando i Bellés .................... GMD ERC-AM 
Sra. Sílvia López Serrano .......................... GMD PSC-CP 
Sra. M. Eugenia Angulo López ................... GMD CS 
Sra. Maria Arenillas i Picañol...................... GMD JxCat 
Sr. Óscar Benítez Bernal ........................... GMD BxCanvi 
Portaveus adjunts................ Sra. Sílvia López Serrano .......................... GMD PSC-CP 
Sra. Rosa M. Alemany i Verdú ................... GMD ERC-AM 
Sr. Joan Pujol Gómez................................ GMD PSC-CP 
Sr. Fernando Alcalde Pérez ....................... GMD CS 
Sr. Fernando Gómez Carvajal .................... GMD JxCat 
Secretaria ........................... Cap del Dep. de Serveis Jurídics - Secretaria del Districte 
Comissió de Govern 
Presidència  ........................ Im. Sr. David Escudé Rodríguez ................. GMD PSC-CP 
Consellers i conselleres ........ Sra. Inmaculada Bajo de la Fuente ............ GMD PSC-CP 
Sr. Xavier Bañón Fàbregas ........................ GMD PSC-CP 
Sra. Eva Campos Paladio .......................... GMD BeC-E 
Sr. Francesc Carmona Pontaque ................ GMD BeC-E 
Sra. Sílvia Casorrán Martos ....................... GMD BeC-E 
Sr. Alberto Cordobés Rodríguez ................. GMD BeC-E 
Sra. Lorena Domínguez Liébana ................ GMD BeC-E 
Sra. Sandra Enrique Aguilar ...................... GMD BeC-E 
Sra. Sílvia López Serrano .......................... GMD PSC-CP 
Sr. Javier Mesía Barroso ............................ GMD PSC-CP 
Sr. Joan Pujol Gómez................................ GMD PSC-CP 
Secretaria ........................... Cap del Dep. de Serveis Jurídics - Secretaria del Districte 
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Comissions Consultives de Govern 
 
En totes tres comissions, en són membres: 
Regidors i regidores adscrits  Ima. Sra. Gemma Tarafa Orpinell .............. GMD BeC-E 
Ima. Sra. Elisenda Alamany i Gutiérrez ....... GMD ERC-AM 
Im. Sr. Ferran Mascarell i Canalda ............. GMD JxCat 
Comissió d'Ecologia Urbana, Urbanisme i Mobilitat 
Presidència  ........................ Sr. Francesc Carmona Pontaque ................ GMD BeC-E 
Consellers i conselleres  ....... Sra. Sílvia Casorrán Martos ....................... GMD BeC-E 
Sr. Joan C. Canela Casasampera ................ GMD ERC-AM 
Sr. Joan Pujol Gómez................................ GMD PSC-CP 
Sr. Fernando Alcalde Pérez ....................... GMD CS 
Sr. Fernando Gómez Carvajal .................... GMD JxCat 
Sr. Óscar Benítez Bernal ........................... GMD BxCanvi 
Comissió de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme 
Presidència  ........................ Sr. Alberto Cordobés Rodríguez ................. GMD BeC-E 
Consellers i conselleres  ....... Sra. Sandra Enrique Aguilar ...................... GMD BeC-E 
Sr. Jordi Rallo i Casanovas ........................ GMD ERC-AM 
Sr. Javier Mesía Barroso ............................ GMD PSC-CP 
Sr. Fernando Alcalde Pérez ....................... GMD CS 
Sr. Fernando Gómez Carvajal .................... GMD JxCat 
Sr. Óscar Benítez Bernal ........................... GMD BxCanvi 
Comissió de Convivència, Drets Socials, Cultura i Educació 
Presidència  ........................ Sra. Inmaculada Bajo de la Fuente ............ GMD PSC-CP 
Consellers i conselleres  ....... Sra. Lorena Domínguez Liébana ................ GMD BeC-E 
Sra. Núria Mateo Martínez ......................... GMD ERC-AM 
Sra. Sílvia López Serrano .......................... GMD PSC-CP 
Sra. M. Eugenia Angulo López ................... GMD CS 
Sr. Fernando Gómez Carvajal .................... GMD JxCat 
Sr. Óscar Benítez Bernal ........................... GMD BxCanvi 
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Consell Ciutadà 
Presidència ......................... Ima. Sra. Marilén Barceló Verea ................ No Adscripció 
Regidoria del Districte .......... Im. Sr. David Escudé Rodríguez ................. GMD PSC-CP 
Regidors i regidores adscrits . Ima. Sra. Gemma Tarafa Orpinell .............. GMD BeC-E 
Ima. Sra. Elisenda Alamany i Gutiérrez ....... GMD ERC-AM 
Im. Sr. Ferran Mascarell i Canalda ............. GMD JxCat 
Consellers i conselleres ........ Sr. Fernando Alcalde Pérez ....................... GMD CS 
Sra. Rosa M. Alemany i Verdú ................... GMD ERC-AM 
Sra. M. Eugenia Angulo López ................... GMD CS 
Sra. Maria Arenillas i Picañol...................... GMD JxCat 
Sra. Lourdes Arrando i Bellés .................... GMD ERC-AM 
Sra. Inmaculada Bajo de la Fuente ............ GMD PSC-CP 
Sr. Xavier Bañón Fàbregas ........................ GMD PSC-CP 
Sr. Óscar Benítez Bernal ........................... GMD BxCanvi 
Sra. Eva Campos Paladio .......................... GMD BeC-E 
Sr. Joan C. Canela Casasampera ................ GMD ERC-AM 
Sr. Francesc Carmona Pontaque ................ GMD BeC-E 
Sra. Sílvia Casorrán Martos ....................... GMD BeC-E 
Sr. Alberto Cordobés Rodríguez ................. GMD BeC-E 
Sra. Lorena Domínguez Liébana ................ GMD BeC-E 
Sra. Sandra Enrique Aguilar ...................... GMD BeC-E 
Sr. Fernando Gómez Carvajal .................... GMD JxCat 
Sra. Sílvia López Serrano .......................... GMD PSC-CP 
Sra. Núria Mateo Martínez ......................... GMD ERC-AM 
Sr. Javier Mesía Barroso ............................ GMD PSC-CP 
Sr. Joan Pujol Gómez................................ GMD PSC-CP 
Sr. Jordi Rallo i Casanovas ........................ GMD ERC-AM 
Secretaria ........................... Cap del Dep. de Serveis Jurídics - Secretaria del Districte 
Audiència Pública 
Presidència ......................... Ima. Sra. Marilén Barceló Verea ................ No Adscripció 
Regidoria del Districte .......... Im. Sr. David Escudé Rodríguez ................. GMD PSC-CP 










Consell de Prevenció, Seguretat i Convivència 
Presidència ......................... Im. Sr. David Escudé Rodríguez ................. GMD PSC-CP 
Consellers i conselleres ........ Sra. Lorena Domínguez Liébana ................ GMD BeC-E 
Sra. Lourdes Arrando i Bellés .................... GMD ERC-AM 
Sr. Javier Mesía Barroso ............................ GMD PSC-CP 
Sra. M. Eugenia Angulo López ................... GMD CS 
Sr. Fernando Gómez Carvajal .................... GMD JxCat 
Sr. Óscar Benítez Bernal ........................... GMD BxCanvi 
Secretaria ........................... Persona designada de la Dir. de Serv. a les Persones i Territori 
Consell Escolar 
Presidència ......................... Im. Sr. David Escudé Rodríguez ................. GMD PSC-CP 
Consellers i conselleres ........ Sra. Sílvia Casorrán Martos ....................... GMD BeC-E 
Sr. Jordi Rallo i Casanovas ........................ GMD ERC-AM 
Sra. Sílvia López Serrano .......................... GMD PSC-CP 
Sra. M. Eugenia Angulo López ................... GMD CS 
Sra. Maria Arenillas i Picañol...................... GMD JxCat 
Sr. Óscar Benítez Bernal ........................... GMD BxCanvi 
Secretaria ........................... Persona designada de la Dir. de Serv. a les Persones i Territori 
Consell de Gent Gran 
Presidència ......................... Sra. Sílvia López Serrano .......................... GMD PSC-CP 
Consellers i conselleres ........ Sr. Francesc Carmona Pontaque ................ GMD BeC-E 
Sra. Núria Mateo Martínez ......................... GMD ERC-AM 
Sr. Joan Pujol Gómez................................ GMD PSC-CP 
Sra. M. Eugenia Angulo López ................... GMD CS 
Sra. Maria Arenillas i Picañol...................... GMD JxCat 
Sr. Óscar Benítez Bernal ........................... GMD BxCanvi 
Secretaria ........................... Persona designada de la Dir. de Serv. a les Persones i Territori 
Consell de les Dones 
Presidència ......................... Sra. Inmaculada Bajo de la Fuente ............ GMD PSC-CP 
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Sr. Jordi Rallo i Casanovas ........................ GMD ERC-AM 
Sra. Sílvia López Serrano .......................... GMD PSC-CP 
Sra. M. Eugenia Angulo López ................... GMD CS 
Sra. Maria Arenillas i Picañol...................... GMD JxCat 
Sr. Óscar Benítez Bernal ........................... GMD BxCanvi 
Secretaria ........................... Persona designada de la Dir. de Serv. a les Persones i Territori 
Consell de Salut 
Presidència ......................... Sr. Javier Mesía Barroso ............................ GMD PSC-CP 
Consellers i conselleres ........ Sra. Eva Campos Paladio .......................... GMD BeC-E 
Sra. Núria Mateo Martínez ......................... GMD ERC-AM 
Sra. Sílvia López Serrano .......................... GMD PSC-CP 
Sra. M. Eugenia Angulo López ................... GMD CS 
Sra. Maria Arenillas i Picañol...................... GMD JxCat 
Sr. Óscar Benítez Bernal ........................... GMD BxCanvi 
Secretaria ........................... Persona designada de la Dir. de Serv. a les Persones i Territori 
Consell de Cultura 
Presidència ......................... Sra. Inmaculada Bajo de la Fuente ............ GMD PSC-CP 
Consellers i conselleres ........ Sra. Sandra Enrique Aguilar ...................... GMD BeC-E 
Sr. Jordi Rallo i Casanovas ........................ GMD ERC-AM 
Sr. Joan Pujol Gómez................................ GMD PSC-CP 
Sra. M. Eugenia Angulo López ................... GMD CS 
Sra. Maria Arenillas i Picañol...................... GMD JxCat 
Sr. Óscar Benítez Bernal ........................... GMD BxCanvi 
Secretaria ........................... Persona designada de la Dir. de Serv. a les Persones i Territori 
Consell de Memòria Democràtica i Patrimoni Industrial 
Presidència ......................... Sra. Sandra Enrique Aguilar ...................... GMD PSC-CP 
Consellers i conselleres ........ Sra. Eva Campos Paladio .......................... GMD BeC-E 
Sr. Jordi Rallo i Casanovas ........................ GMD ERC-AM 
Sra. Inmaculada Bajo de la Fuente ............ GMD PSC-CP 
Sr. Fernando Alcalde Pérez ....................... GMD CS 
Sra. Maria Arenillas i Picañol...................... GMD JxCat 
Sr. Óscar Benítez Bernal ........................... GMD BxCanvi 
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Consell d'Esports 
Presidència ......................... Im. Sr. David Escudé Rodríguez ................. GMD PSC-CP 
Consellers i conselleres ........ Sra. Lorena Domínguez Liébana ................ GMD BeC-E 
Sra. Rosa M. Alemany i Verdú ................... GMD ERC-AM 
Sr. Javier Mesía Barroso ............................ GMD PSC-CP 
Sra. M. Eugenia Angulo López ................... GMD CS 
Sra. Maria Arenillas i Picañol...................... GMD JxCat 
Sr. Óscar Benítez Bernal ........................... GMD BxCanvi 
Secretaria ........................... Persona designada de la Dir. de Serv. a les Persones i Territori 
Consell de Mobilitat, Accessibilitat i Diversitat Funcional 
Presidència ......................... Sra. Sílvia Casorrán Martos ....................... GMD PSC-CP 
Consellers i conselleres ........ Sra. Eva Campos Paladio .......................... GMD BeC-E 
Sr. Joan C. Canela Casasampera ................ GMD ERC-AM 
Sr. Javier Mesía Barroso ............................ GMD PSC-CP 
Sr. Fernando Alcalde Pérez ....................... GMD CS 
Sra. Maria Arenillas i Picañol...................... GMD JxCat 
Sr. Óscar Benítez Bernal ........................... GMD BxCanvi 
Secretaria ........................... Persona designada de la Dir. de Serv. a les Persones i Territori 
Consell d'Economia Social, Comerç i Ocupació 
Presidència ......................... Sr. Alberto Cordobés Rodríguez ................. GMD PSC-CP 
Consellers i conselleres ........ Sr. Francesc Carmona Pontaque ................ GMD BeC-E 
Sra. Núria Mateo Martínez ......................... GMD ERC-AM 
Sr. Javier Mesía Barroso ............................ GMD PSC-CP 
Sr. Fernando Alcalde Pérez ....................... GMD CS 
Sr. Fernando Gómez Carvajal .................... GMD JxCat 
Sr. Óscar Benítez Bernal ........................... GMD BxCanvi 
Secretaria ........................... Persona designada de la Dir. de Serv. a les Persones i Territori 
Consell d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica 
Presidència ......................... Sra. Eva Campos Paladio .......................... GMD PSC-CP 
Consellers i conselleres ........ Sra. Sílvia Casorrán Martos ....................... GMD BeC-E 
Sr. Joan C. Canela Casasampera ................ GMD ERC-AM 
Sra. Inmaculada Bajo de la Fuente ............ GMD PSC-CP 
Sr. Fernando Alcalde Pérez ....................... GMD CS 
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Sr. Óscar Benítez Bernal ........................... GMD BxCanvi 
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Consells de Barri 
 
Consell de Barri de Sant Martí de Provençals 
Presidència ......................... Im. Sr. David Escudé Rodríguez ................. GMD PSC-CP 
 (o conseller/a en qui delegui) 
Vicepresidència ................... (pendent de designació) 
Consellers i conselleres ........ Sr. Francesc Carmona Pontaque ................ GMD BeC-E 
Sra. Rosa M. Alemany i Verdú ................... GMD ERC-AM 
Sr. Joan Pujol Gómez................................ GMD PSC-CP 
Sra. M. Eugenia Angulo López ................... GMD CS 
Sra. Maria Arenillas i Picañol...................... GMD JxCat 
Sr. Óscar Benítez Bernal ........................... GMD BxCanvi 
Secretaria ........................... Persona designada de la Dir. de Serv. a les Persones i Territori 
Consell de Barri de la Verneda i la Pau 
Presidència ......................... Im. Sr. David Escudé Rodríguez ................. GMD PSC-CP 
 (o conseller/a en qui delegui) 
Vicepresidència ................... (pendent de designació) 
Consellers i conselleres ........ Sra. Eva Campos Paladio .......................... GMD BeC-E 
Sr. Joan C. Canela Casasampera ................ GMD ERC-AM 
Sra. Sílvia López Serrano .......................... GMD PSC-CP 
Sra. M. Eugenia Angulo López ................... GMD CS 
Sr. Fernando Gómez Carvajal .................... GMD JxCat 
Sr. Óscar Benítez Bernal ........................... GMD BxCanvi 
Secretaria ........................... Persona designada de la Dir. de Serv. a les Persones i Territori 
Consell de Barri del Besòs i el Maresme 
Presidència ......................... Im. Sr. David Escudé Rodríguez ................. GMD PSC-CP 
 (o conseller/a en qui delegui) 
Vicepresidència ................... (pendent de designació) 
Consellers i conselleres ........ Sr. Alberto Cordobés Rodríguez ................. GMD BeC-E 
Sr. Jordi Rallo i Casanovas ........................ GMD ERC-AM 
Sra. Sílvia López Serrano .......................... GMD PSC-CP 
Sra. M. Eugenia Angulo López ................... GMD CS 
Sr. Fernando Gómez Carvajal .................... GMD JxCat 
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Secretaria ........................... Persona designada de la Dir. de Serv. a les Persones i Territori 
Consell de Barri de Provençals del Poblenou 
Presidència ......................... Im. Sr. David Escudé Rodríguez ................. GMD PSC-CP 
 (o conseller/a en qui delegui) 
Vicepresidència ................... (pendent de designació) 
Consellers i conselleres ........ Sr. Alberto Cordobés Rodríguez ................. GMD BeC-E 
Sr. Joan C. Canela Casasampera ................ GMD ERC-AM 
Sr. Javier Mesía Barroso ............................ GMD PSC-CP 
Sra. M. Eugenia Angulo López ................... GMD CS 
Sra. Maria Arenillas i Picañol...................... GMD JxCat 
Sr. Óscar Benítez Bernal ........................... GMD BxCanvi 
Secretaria ........................... Persona designada de la Dir. de Serv. a les Persones i Territori 
Consell de Barri de Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou 
Presidència ......................... Im. Sr. David Escudé Rodríguez ................. GMD PSC-CP 
 (o conseller/a en qui delegui) 
Vicepresidència ................... (pendent de designació) 
Consellers i conselleres ........ Sra. Lorena Domínguez Liébana ................ GMD BeC-E 
Sra. Núria Mateo Martínez ......................... GMD ERC-AM 
Sr. Joan Pujol Gómez................................ GMD PSC-CP 
Sra. M. Eugenia Angulo López ................... GMD CS 
Sra. Maria Arenillas i Picañol...................... GMD JxCat 
Sr. Óscar Benítez Bernal ........................... GMD BxCanvi 
Secretaria ........................... Persona designada de la Dir. de Serv. a les Persones i Territori 
Consell de Barri del Poblenou 
Presidència ......................... Im. Sr. David Escudé Rodríguez ................. GMD PSC-CP 
 (o conseller/a en qui delegui) 
Vicepresidència ................... (pendent de designació) 
Consellers i conselleres ........ Sra. Sílvia Casorrán Martos ....................... GMD BeC-E 
Sra. Lourdes Arrando i Bellés .................... GMD ERC-AM 
Sra. Inmaculada Bajo de la Fuente ............ GMD PSC-CP 
Sra. M. Eugenia Angulo López ................... GMD CS 
Sr. Fernando Gómez Carvajal .................... GMD JxCat 
Sr. Óscar Benítez Bernal ........................... GMD BxCanvi 
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Consell de Barri de la Vila Olímpica del Poblenou 
Presidència ......................... Im. Sr. David Escudé Rodríguez ................. GMD PSC-CP 
 (o conseller/a en qui delegui) 
Vicepresidència ................... (pendent de designació) 
Consellers i conselleres ........ Sr. Francesc Carmona Pontaque ................ GMD BeC-E 
Sra. Núria Mateo Martínez ......................... GMD ERC-AM 
Sra. Inmaculada Bajo de la Fuente ............ GMD PSC-CP 
Sr. Fernando Alcalde Pérez ....................... GMD CS 
Sr. Fernando Gómez Carvajal .................... GMD JxCat 
Sr. Óscar Benítez Bernal ........................... GMD BxCanvi 
Secretaria ........................... Persona designada de la Dir. de Serv. a les Persones i Territori 
Consell de Barri del Parc i la Llacuna del Pgoblenou 
Presidència ......................... Im. Sr. David Escudé Rodríguez ................. GMD PSC-CP 
 (o conseller/a en qui delegui) 
Vicepresidència ................... (pendent de designació) 
Consellers i conselleres ........ Sra. Lorena Domínguez Liébana ................ GMD BeC-E 
Sr. Jordi Rallo i Casanovas ........................ GMD ERC-AM 
Sra. Inmaculada Bajo de la Fuente ............ GMD PSC-CP 
Sr. Fernando Alcalde Pérez ....................... GMD CS 
Sr. Fernando Gómez Carvajal .................... GMD JxCat 
Sr. Óscar Benítez Bernal ........................... GMD BxCanvi 
Secretaria ........................... Persona designada de la Dir. de Serv. a les Persones i Territori 
Consell de Barri del Clot 
Presidència ......................... Im. Sr. David Escudé Rodríguez ................. GMD PSC-CP 
 (o conseller/a en qui delegui) 
Vicepresidència ................... (pendent de designació) 
Consellers i conselleres ........ Sra. Sandra Enrique Aguilar ...................... GMD BeC-E 
Sra. Lourdes Arrando i Bellés .................... GMD ERC-AM 
Sr. Javier Mesía Barroso ............................ GMD PSC-CP 
Sr. Fernando Alcalde Pérez ....................... GMD CS 
Sra. Maria Arenillas i Picañol...................... GMD JxCat 
Sr. Óscar Benítez Bernal ........................... GMD BxCanvi 
Secretaria ........................... Persona designada de la Dir. de Serv. a les Persones i Territori 
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Presidència ......................... Im. Sr. David Escudé Rodríguez ................. GMD PSC-CP 
 (o conseller/a en qui delegui) 
Vicepresidència ................... (pendent de designació) 
Consellers i conselleres ........ Sra. Sandra Enrique Aguilar ...................... GMD BeC-E 
Sra. Rosa M. Alemany i Verdú ................... GMD ERC-AM 
Sr. Javier Mesía Barroso ............................ GMD PSC-CP 
Sr. Fernando Alcalde Pérez ....................... GMD CS 
Sra. Maria Arenillas i Picañol...................... GMD JxCat 
Sr. Óscar Benítez Bernal ........................... GMD BxCanvi 
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Consells d'equipam. culturals, cívics i socials 
 
 
Centre Cívic Sant Martí 
Presidència ......................... Im. Sr. David Escudé Rodríguez ................. GMD PSC-CP 
 (o conseller/a en qui delegui) 
Consellers i conselleres ........ Sr. Francesc Carmona Pontaque ................ GMD BeC-E 
Sra. Rosa M. Alemany i Verdú ................... GMD ERC-AM 
Sr. Joan Pujol Gómez................................ GMD PSC-CP 
Sr. Fernando Alcalde Pérez ....................... GMD CS 
Sra. Maria Arenillas i Picañol...................... GMD JxCat 
Sr. Óscar Benítez Bernal ........................... GMD BxCanvi 
Centre Cívic Besòs 
Presidència ......................... Im. Sr. David Escudé Rodríguez ................. GMD PSC-CP 
 (o conseller/a en qui delegui) 
Consellers i conselleres ........ Sra. Lorena Domínguez Liébana ................ GMD BeC-E 
Sr. Jordi Rallo i Casanovas ........................ GMD ERC-AM 
Sra. Sílvia López Serrano .......................... GMD PSC-CP 
Sr. Fernando Alcalde Pérez ....................... GMD CS 
Sr. Fernando Gómez Carvajal .................... GMD JxCat 
Sr. Óscar Benítez Bernal ........................... GMD BxCanvi 
Centre Cívic Can Felipa 
Presidència ......................... Im. Sr. David Escudé Rodríguez ................. GMD PSC-CP 
 (o conseller/a en qui delegui) 
Consellers i conselleres ........ Sra. Sílvia Casorrán Martos ....................... GMD BeC-E 
Sr. Joan C. Canela Casasampera ................ GMD ERC-AM 
Sra. Inmaculada Bajo de la Fuente ............ GMD PSC-CP 
Sr. Fernando Alcalde Pérez ....................... GMD CS 
Sr. Fernando Gómez Carvajal .................... GMD JxCat 
Sr. Óscar Benítez Bernal ........................... GMD BxCanvi 
Centre Cívic Parc Sandaru 
Presidència ......................... Im. Sr. David Escudé Rodríguez ................. GMD PSC-CP 
 (o conseller/a en qui delegui) 
Consellers i conselleres ........ Sra. Lorena Domínguez Liébana ................ GMD BeC-E 
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Sra. Inmaculada Bajo de la Fuente ............ GMD PSC-CP 
Sr. Fernando Alcalde Pérez ....................... GMD CS 
Sr. Fernando Gómez Carvajal .................... GMD JxCat 
Sr. Óscar Benítez Bernal ........................... GMD BxCanvi 
Centre Cultural La Farinera del Clot 
Presidència ......................... Im. Sr. David Escudé Rodríguez ................. GMD PSC-CP 
 (o conseller/a en qui delegui) 
Consellers i conselleres ........ Sra. Sandra Enrique Aguilar ...................... GMD BeC-E 
Sra. Lourdes Arrando i Bellés .................... GMD ERC-AM 
Sr. Javier Mesía Barroso ............................ GMD PSC-CP 
Sr. Fernando Alcalde Pérez ....................... GMD CS 
Sra. Maria Arenillas i Picañol...................... GMD JxCat 
Sr. Óscar Benítez Bernal ........................... GMD BxCanvi 
Biblioteca Poblenou - Manuel Arranz 
Presidència ......................... Im. Sr. David Escudé Rodríguez ................. GMD PSC-CP 
 (o conseller/a en qui delegui) 
Consellers i conselleres ........ Sra. Sílvia Casorrán Martos ....................... GMD BeC-E 
Sr. Jordi Rallo i Casanovas ........................ GMD ERC-AM 
Sra. Inmaculada Bajo de la Fuente ............ GMD PSC-CP 
Sr. Fernando Alcalde Pérez ....................... GMD CS 
Sr. Fernando Gómez Carvajal .................... GMD JxCat 
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Consells d'equipaments esportius 
 
Centre Esportiu Mpal. Bac de Roda 
Presidència ......................... Im. Sr. David Escudé Rodríguez ................. GMD PSC-CP 
 (o conseller/a en qui delegui) 
Consellers i conselleres ........ Sra. Sandra Enrique Aguilar ...................... GMD BeC-E 
Sra. Rosa M. Alemany i Verdú ................... GMD ERC-AM 
Sr. Javier Mesía Barroso ............................ GMD PSC-CP 
Sra. M. Eugenia Angulo López ................... GMD CS 
Sra. Maria Arenillas i Picañol...................... GMD JxCat 
Sr. Óscar Benítez Bernal ........................... GMD BxCanvi 
Centre Esportiu Mpal. Júpiter 
Presidència ......................... Im. Sr. David Escudé Rodríguez ................. GMD PSC-CP 
 (o conseller/a en qui delegui) 
Consellers i conselleres ........ Sra. Sandra Enrique Aguilar ...................... GMD BeC-E 
Sr. Joan C. Canela Casasampera ................ GMD ERC-AM 
Sr. Joan Pujol Gómez................................ GMD PSC-CP 
Sra. M. Eugenia Angulo López ................... GMD CS 
Sra. Maria Arenillas i Picañol...................... GMD JxCat 
Sr. Óscar Benítez Bernal ........................... GMD BxCanvi 
Centre Esportiu Mpal. La Verneda 
Presidència ......................... Im. Sr. David Escudé Rodríguez ................. GMD PSC-CP 
 (o conseller/a en qui delegui) 
Consellers i conselleres ........ Sra. Sandra Enrique Aguilar ...................... GMD BeC-E 
Sr. Joan C. Canela Casasampera ................ GMD ERC-AM 
Sra. Sílvia López Serrano .......................... GMD PSC-CP 
Sra. M. Eugenia Angulo López ................... GMD CS 
Sra. Maria Arenillas i Picañol...................... GMD JxCat 
Sr. Óscar Benítez Bernal ........................... GMD BxCanvi 
Centre Esportiu Mpal. Maresme 
Presidència ......................... Im. Sr. David Escudé Rodríguez ................. GMD PSC-CP 
 (o conseller/a en qui delegui) 
Consellers i conselleres ........ Sra. Lorena Domínguez Liébana ................ GMD BeC-E 
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Sra. Sílvia López Serrano .......................... GMD PSC-CP 
Sra. M. Eugenia Angulo López ................... GMD CS 
Sra. Maria Arenillas i Picañol...................... GMD JxCat 
Sr. Óscar Benítez Bernal ........................... GMD BxCanvi 
Complex Esportiu Mpal. La Mar Bella 
Presidència ......................... Im. Sr. David Escudé Rodríguez ................. GMD PSC-CP 
 (o conseller/a en qui delegui) 
Consellers i conselleres ........ Sra. Lorena Domínguez Liébana ................ GMD BeC-E 
Sra. Núria Mateo Martínez ......................... GMD ERC-AM 
Sr. Joan Pujol Gómez................................ GMD PSC-CP 
Sra. M. Eugenia Angulo López ................... GMD CS 
Sra. Maria Arenillas i Picañol...................... GMD JxCat 
Sr. Óscar Benítez Bernal ........................... GMD BxCanvi 
Centre Esportiu Mpal. Olímpia 
Presidència ......................... Im. Sr. David Escudé Rodríguez ................. GMD PSC-CP 
 (o conseller/a en qui delegui) 
Consellers i conselleres ........ Sr. Alberto Cordobés Rodríguez ................. GMD BeC-E 
Sra. Núria Mateo Martínez ......................... GMD ERC-AM 
Sr. Joan Pujol Gómez................................ GMD PSC-CP 
Sra. M. Eugenia Angulo López ................... GMD CS 
Sra. Maria Arenillas i Picañol...................... GMD JxCat 
Sr. Óscar Benítez Bernal ........................... GMD BxCanvi 
Centre Esportiu Mpal. Can Felipa 
Presidència ......................... Im. Sr. David Escudé Rodríguez ................. GMD PSC-CP 
 (o conseller/a en qui delegui) 
Consellers i conselleres ........ Sra. Sílvia Casorrán Martos ....................... GMD BeC-E 
Sra. Núria Mateo Martínez ......................... GMD ERC-AM 
Sra. Inmaculada Bajo de la Fuente ............ GMD PSC-CP 
Sra. M. Eugenia Angulo López ................... GMD CS 
Sra. Maria Arenillas i Picañol...................... GMD JxCat 
Sr. Óscar Benítez Bernal ........................... GMD BxCanvi 
Complex Esportiu Mpal. Bogatell 
Presidència ......................... Im. Sr. David Escudé Rodríguez ................. GMD PSC-CP 
 (o conseller/a en qui delegui) 
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Sr. Jordi Rallo i Casanovas ........................ GMD ERC-AM 
Sra. Inmaculada Bajo de la Fuente ............ GMD PSC-CP 
Sra. M. Eugenia Angulo López ................... GMD CS 
Sra. Maria Arenillas i Picañol...................... GMD JxCat 
Sr. Óscar Benítez Bernal ........................... GMD BxCanvi 
Centre Esportiu Mpal. Nova Icària 
Presidència ......................... Im. Sr. David Escudé Rodríguez ................. GMD PSC-CP 
 (o conseller/a en qui delegui) 
Consellers i conselleres ........ Sr. Francesc Carmona Pontaque ................ GMD BeC-E 
Sr. Jordi Rallo i Casanovas ........................ GMD ERC-AM 
Sra. Inmaculada Bajo de la Fuente ............ GMD PSC-CP 
Sra. M. Eugenia Angulo López ................... GMD CS 
Sra. Maria Arenillas i Picañol...................... GMD JxCat 
Sr. Óscar Benítez Bernal ........................... GMD BxCanvi 
Pista Poliesportiva Mpal. La Pau 
Presidència ......................... Im. Sr. David Escudé Rodríguez ................. GMD PSC-CP 
 (o conseller/a en qui delegui) 
Consellers i conselleres ........ Sr. Francesc Carmona Pontaque ................ GMD BeC-E 
Sr. Joan C. Canela Casasampera ................ GMD ERC-AM 
Sra. Sílvia López Serrano .......................... GMD PSC-CP 
Sra. M. Eugenia Angulo López ................... GMD CS 
Sra. Maria Arenillas i Picañol...................... GMD JxCat 
Sr. Óscar Benítez Bernal ........................... GMD BxCanvi 
Pista Poliesportiva Mpal. La Palmera 
Presidència ......................... Im. Sr. David Escudé Rodríguez ................. GMD PSC-CP 
 (o conseller/a en qui delegui) 
Consellers i conselleres ........ Sr. Francesc Carmona Pontaque ................ GMD BeC-E 
Sra. Rosa M. Alemany i Verdú ................... GMD ERC-AM 
Sr. Joan Pujol Gómez................................ GMD PSC-CP 
Sra. M. Eugenia Angulo López ................... GMD CS 
Sra. Maria Arenillas i Picañol...................... GMD JxCat 
Sr. Óscar Benítez Bernal ........................... GMD BxCanvi 
Pavelló Mpal. La Nau del Clot 
Presidència ......................... Im. Sr. David Escudé Rodríguez ................. GMD PSC-CP 
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Consellers i conselleres ........ Sra. Sandra Enrique Aguilar ...................... GMD BeC-E 
Sra. Núria Mateo Martínez ......................... GMD ERC-AM 
Sr. Javier Mesía Barroso ............................ GMD PSC-CP 
Sra. M. Eugenia Angulo López ................... GMD CS 
Sra. Maria Arenillas i Picañol...................... GMD JxCat 
Sr. Óscar Benítez Bernal ........................... GMD BxCanvi 
Centre Esportiu Mpal. Vintró - Joan Alentorn 
Presidència ......................... Im. Sr. David Escudé Rodríguez ................. GMD PSC-CP 
 (o conseller/a en qui delegui) 
Consellers i conselleres ........ Sra. Sandra Enrique Aguilar ...................... GMD BeC-E 
Sra. Rosa M. Alemany i Verdú ................... GMD ERC-AM 
Sr. Javier Mesía Barroso ............................ GMD PSC-CP 
Sra. M. Eugenia Angulo López ................... GMD CS 
Sra. Maria Arenillas i Picañol...................... GMD JxCat 
Sr. Óscar Benítez Bernal ........................... GMD BxCanvi 
Camp de Futbol Mpal. Sant Martí de Provençals 
Presidència ......................... Im. Sr. David Escudé Rodríguez ................. GMD PSC-CP 
 (o conseller/a en qui delegui) 
Consellers i conselleres ........ Sr. Francesc Carmona Pontaque ................ GMD BeC-E 
Sra. Núria Mateo Martínez ......................... GMD ERC-AM 
Sr. Joan Pujol Gómez................................ GMD PSC-CP 
Sra. M. Eugenia Angulo López ................... GMD CS 
Sra. Maria Arenillas i Picañol...................... GMD JxCat 
Sr. Óscar Benítez Bernal ........................... GMD BxCanvi 
Camp de Futbol Mpal. Júpiter 
Presidència ......................... Im. Sr. David Escudé Rodríguez ................. GMD PSC-CP 
 (o conseller/a en qui delegui) 
Consellers i conselleres ........ Sra. Sandra Enrique Aguilar ...................... GMD BeC-E 
Sr. Joan C. Canela Casasampera ................ GMD ERC-AM 
Sr. Joan Pujol Gómez................................ GMD PSC-CP 
Sra. M. Eugenia Angulo López ................... GMD CS 
Sra. Maria Arenillas i Picañol...................... GMD JxCat 
Sr. Óscar Benítez Bernal ........................... GMD BxCanvi 
Camp de Futbol Mpal. Menorca 
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 (o conseller/a en qui delegui) 
Consellers i conselleres ........ Sr. Francesc Carmona Pontaque ................ GMD BeC-E 
Sra. Núria Mateo Martínez ......................... GMD ERC-AM 
Sr. Javier Mesía Barroso ............................ GMD PSC-CP 
Sra. M. Eugenia Angulo López ................... GMD CS 
Sra. Maria Arenillas i Picañol...................... GMD JxCat 
Sr. Óscar Benítez Bernal ........................... GMD BxCanvi 
Camp de Futbol Mpal. Maresme 
Presidència ......................... Im. Sr. David Escudé Rodríguez ................. GMD PSC-CP 
 (o conseller/a en qui delegui) 
Consellers i conselleres ........ Sra. Lorena Domínguez Liébana ................ GMD BeC-E 
Sr. Jordi Rallo i Casanovas ........................ GMD ERC-AM 
Sra. Sílvia López Serrano .......................... GMD PSC-CP 
Sra. M. Eugenia Angulo López ................... GMD CS 
Sra. Maria Arenillas i Picañol...................... GMD JxCat 
Sr. Óscar Benítez Bernal ........................... GMD BxCanvi 
Camp de Futbol Mpal. Poblenou - Agapito Fernández 
Presidència ......................... Im. Sr. David Escudé Rodríguez ................. GMD PSC-CP 
 (o conseller/a en qui delegui) 
Consellers i conselleres ........ Sra. Sílvia Casorrán Martos ....................... GMD BeC-E 
Sr. Jordi Rallo i Casanovas ........................ GMD ERC-AM 
Sra. Sílvia López Serrano .......................... GMD PSC-CP 
Sra. M. Eugenia Angulo López ................... GMD CS 
Sra. Maria Arenillas i Picañol...................... GMD JxCat 
Sr. Óscar Benítez Bernal ........................... GMD BxCanvi 
Camp de Futbol Mpal. El Clot de la Mel 
Presidència ......................... Im. Sr. David Escudé Rodríguez ................. GMD PSC-CP 
 (o conseller/a en qui delegui) 
Consellers i conselleres ........ Sr. Francesc Carmona Pontaque ................ GMD BeC-E 
Sra. Rosa M. Alemany i Verdú ................... GMD ERC-AM 
Sr. Javier Mesía Barroso ............................ GMD PSC-CP 
Sra. M. Eugenia Angulo López ................... GMD CS 
Sra. Maria Arenillas i Picañol...................... GMD JxCat 
Sr. Óscar Benítez Bernal ........................... GMD BxCanvi 
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Presidència ......................... Im. Sr. David Escudé Rodríguez ................. GMD PSC-CP 
 (o conseller/a en qui delegui) 
Consellers i conselleres ........ Sr. Francesc Carmona Pontaque ................ GMD BeC-E 
Sr. Joan C. Canela Casasampera ................ GMD ERC-AM 
Sr. Javier Mesía Barroso ............................ GMD PSC-CP 
Sra. M. Eugenia Angulo López ................... GMD CS 
Sra. Maria Arenillas i Picañol...................... GMD JxCat 
Sr. Óscar Benítez Bernal ........................... GMD BxCanvi 
Base Nàutica Mpal. La Mar Bella 
Presidència ......................... Im. Sr. David Escudé Rodríguez ................. GMD PSC-CP 
 (o conseller/a en qui delegui) 
Consellers i conselleres ........ Sra. Lorena Domínguez Liébana ................ GMD BeC-E 
Sra. Núria Mateo Martínez ......................... GMD ERC-AM 
Sra. Sílvia López Serrano .......................... GMD PSC-CP 
Sra. M. Eugenia Angulo López ................... GMD CS 
Sra. Maria Arenillas i Picañol...................... GMD JxCat 
Sr. Óscar Benítez Bernal ........................... GMD BxCanvi 
Centre Mpal. de Vela 
Presidència ......................... Im. Sr. David Escudé Rodríguez ................. GMD PSC-CP 
 (o conseller/a en qui delegui) 
Consellers i conselleres ........ Sr. Francesc Carmona Pontaque ................ GMD BeC-E 
Sr. Jordi Rallo i Casanovas ........................ GMD ERC-AM 
Sra. Inmaculada Bajo de la Fuente ............ GMD PSC-CP 
Sra. M. Eugenia Angulo López ................... GMD CS 
Sra. Maria Arenillas i Picañol...................... GMD JxCat 
Sr. Óscar Benítez Bernal ........................... GMD BxCanvi 










(*) Actualitzat a data de 18 de juny de 2021 
Sobre la versió originalment aprovada en la sessió ordinària del Consell de Districte del dia 30 de setembre de 2019, en aquesta 
versió del document s'hi han incorporat les actualitzacions sorgides de: 
 - decret d'alcaldia de 24/10/19 de cessament del conseller Sr. Oriol Puig 
 - decret d'alcaldia de 11/11/19 de nomenament de la vicepresidència del Consell de Districte 
 - decret d'alcaldia de 11/11/19 de cessament del conseller Sr. Pedro Vargas i de nomenament del Sr. Óscar Benítez 
 - decret d'alcaldia de 09/01/20 de nomenament de la consellera Sra. Rosa M. Alemany 
 - actualitzacions del grup de PSC-CP presentades al Consell de Districte el 2/12/20 
 - actualitzacions del grup de BeC-E presentades al Consell de Districte el 3/12/20 
 - decret d'alcaldia de 04/06/21 de cessament del conseller Sr. Jordi Martín 
 - decret d'alcaldia de 17/06/21 de nomenament del conseller Sr. Alberto Cordobés 
